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علیها وحمایتها  اهتمت المنظمات الدولیة المتخصصة وغیر الحكومیة بالبیئة وذلك من أجل المحافظة     
و رغم تنوع هذه المنظمات واختالف تخصصاتها إال أن العامل , والعمل على نشر الثقافة البیئیة بین الدول 
  .المشترك بین كل أنشطتها هو الحفاظ على البیئة وحمایتها من التلوث
 
         Résumé : 
  Les organisations internationales spécialisées et les organisations non - 
gouvernementales s’intéressent à l'environnement, et ce pour le protéger et déployer 
la culture environnementale entre les pays en dépit de la diversité et de la 
spécialisation des différentes organisations internationales, parce que le facteur 
commun entre toutes les activités de ces organisations a pour but de préserver et de 
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  : مقدمة     
انت   ومية ح ا بأنواع الدولية املنظمات الدو املجتمع ا كب دورا لعبت ال يئات ال من
عدة تنظم أن استطاعت حيث ا، أجل من شأت أ ال باملجاالت ا الرتباط وذلك ومية ح غ أو
امل ل ة محار ع عملت كما املجاالت، ش اتفاقيات عدة م ت وأن الدوليةمؤتمرات ر ظا
عمال ومراقبة مم و الشعوب ن ب الو شر استطاعت وكذلك امليادين ل وتدخلت
سان ع الكب ثر ا ل ان وال ا وغ العلمية   .التكنولوجيا
الدولية السياسات توجيھ استطاعت حيث ا مواضيع من وموضوعا دفا ئة الب لت وش
تح ية بي برامج ساسيةوفق ا قواني ئة الب الثقافة إدراج إ بالدول وحدت املستدامة التنمية قق
ليات و املبادئ ع اعتمادا ذلك و ئة، الب بحماية اصة ا تفاقيات ل ع واملصادقة الداخلية
ئة الب تناولت ال املؤتمرات مة امل الدولية تفاقيات ا عل نصت ال ية االبي عل صادقت وال
العالم دول ولم, معظم استوك إعالن جاء الدولية"  72حيث املنظمات قيام تكفل أن الدول ع
ا وتحسي ئة الب حماية أجل من شيط و وفعال سق امل   )1(". بدور
أداء ومية ح وغ متخصصة ومية ح ا بأنواع الدولية املنظمات ذه قت ِفّ وُ وقد
ا كيفدور ساءل ن وعليھ ا، مواثيق جاءت ال ا داف أ و ا مباد إ بالنظر ذلك و كب حد إ
التنمية ظل ا عل واملحافظة ئة الب حماية واملتمثل ا لد البي البعد املنظمات ذه تناولت
ا؟ عل اعتمدت ال ئة الب املبادئ وما   املستدامة؟
املو  ذا عضولدراسة ا عل اعتمدت ال ية البي داف و املبادئ ع والتعرف ضوع
تم ا عل واملحافظة ئة الب حماية أجل من ومية ا غ واملنظمات املتخصصة الدولية املنظمات
ما ن ت أساس ن نقطت إ   : التطرق
ية1     البي ا داف أ وإبراز ئة الب حماية املتخصصة املنظمات عض دور   .ـ
ا2     عل اعتمدت ال داف إبراز مع ئة الب حماية ومية ا غ املنظمات عض دور   .ـ
التنمية: أوال ظل التلوث من ئة الب حماية املتخصصة الدولية املنظمات عض دور
  املستدامة
ع عمل و الدول ارادات اتحاد عن شأ ت يئات الدولية التعاوناملنظمات دعم
دولية خدمات أداء تنظيم تتو و جتماعية، و قتصادية املجاالت من متخصص مجال الدو
املنظمة وحديثا والزراعة، غذية منظمة املنظمات ذه ومن عضاء للدول كة املش املصا تمس
ا باألمم ترتبط املنظمات ذه أن باملعرفة دير وا للتجارة، املجلسالعاملية ق طر عن ملتحدة
ط والر الوصل اتفاقات ق طر عن ا مع القانونية العالقات ينظم الذي جتما و قتصادي
سيق   )2( .والت
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قواعد ر بتطو املتحدة مم إشراف وتحت املتخصصة املنظمات من العديد قامت وقد
املتحدة مم منظمة مثل ئة للب الدو العاملية،)الفاو(والزراعةلألغذيةالقانون ة ال ومنظمة ،
رأي جاء ما حسب املتخصصة الدولية املنظمات ف عر مكن و ة، الذر للطاقة الدولية الة والو
ي كما الدو القانون اء الفق   :عض
املتخصصة املنظمات ف املتخصصة: عر الدولية عدة" املنظمات بإرادة شا ت يئة
و مرفقدول، العمل تنظيم تتو أو ، سيا وغ متخصص مجال الدو التعاون دعم إ دف
فيھ املشاركة الدول مصا يمس   3".دو
ا بأ العطا أبو صا اض ر الدكتور ا عرف بموجب: (و الدول من مجموعة ا ش ت يئة
ب وذلك بھ، ف مع ذاتيا اختصاصا ا وتمنح ا بي فيما كةتفاق مش داف أ تحقيق   ) قصد
والزراعة1     غذية منظمة   F.A.O (Food and Agriculture Organisation(ـ
عقد إ الدعوة إ العالم دول العالم غذية و للزراعة ايدة امل ل املشا ت أج
عن تفرع وقد ل، املشا ذه للنظر كية مر يا فرجي والية دو دوليةمؤتمر نة املؤتمر ذا
عام و والزراعة غذية منظمة شاء بإ خاصة دولية اتفاقية إ اية ال رت1945توصلت ظ
ممثلو ا ل شئة امل دة املعا ع وقع أن عد عام24املنظمة و بكندا يك كي مدينة اجتمعوا دولة
روما1951 بمدينة الدائم ا مقر إ املنظمة   .)4( بإيطالياانتقلت
عالن و التغذية، سوء ة محار اما دورا والزراعة باألغذية اصة ا املنظمة تلعب
سنة التغذية وسوء وع ا ئصال اس حول ضرورة)5( ،1994العال عالن ذا مالمح ت أو
امل الفجوات ل ع للقضاء ود ا ل ذل و الغذاء لة ملش دائم حل املتقدمةإيجاد الدول ن ب سعة
وسوء وع ا من يتضرر ال أن ص ل حق فمن ، عال اقتصادي نظام إلفشاء النامية والدول
  )6( .التغذية
شأن القانونية والدراسات عية شر ال املعلومات شر و جمع املنظمة شاط ينحصر
املساع وتقديم ئة، والب والزراعة للغذاء طرة ا عضاملجاالت وإعداد عضاء للدول الفنية دات
ئة بالب الصلة ذات قليمية و الدولية    )7( .تفاقيات
وض ال ع ا عزم املنظمة عضاء الدول جميع إقرار إ املنظمة دستور ش و
عض الدول جميع ام ال وإ ماعة ل املستقل العمل ر تقر ق طر عن العامة ية لبالرفا بإبالغ اء
من سانية ر تحر يكفل بما ور املذ العمل ميدان وظ امل بالتقدم املتخذة بالتداب خر م م
وع   )8( .ا
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والزراعة غذية منظمة داف أ ـ   أ
البي- 1       التنوع السوق: تجسيد ستقرار و الزراعة ظروف البحث إ املنظمة دف
للمنت النباتاتالعاملية من جديدة أنواع تبادل ومحاولة بة وال املياه مصادر ودراسة الزراعية، جات
الفنية، املساعدات برنامج مة واملسا العالم العمال دمة متطورة زراعية طرق واستعمال
الغذائية املواد جميع ع توز وحسن نتاج ع القدرة ادة وز التغذية مستوى رفع ع والعمل
والغاباتو  سماك ومصائد املزارع أحوال ن تحس من بذلك يرتبط وما   .الزراعية
مصادر ادة وز حصاءات و اء با م د وتزو ف الر ان س مستوى رفع ع عمل كما
للمنتجات العاملية السوق استقرار إيجاد من ذلك يقتضيھ وما الك س ارتفاع ملسايرة نتاج
طرقالزراعية واستعمال النباتات من جديدة أنواع تبادل ومحاولة بة وال املياه مصادر ودراسة
عن الفنية املعلومات شر و بة، ال اف است وعدم نتاج ادة ولز ا ن العامل دمة متطورة زراعية
الكيم سمدة استعمال وإشاعة والسمكية املائية وة ال وتنمية يوانية ا مراض ةعض او
وأساليبھ الري ندسة ر وتطو بالغابات تمام و ة   )9( .والعضو
ر- 2      الت خطر ة سان:مواج استغالل إ ء ل قبل ر الت رت ظا عود
من خسارة و فقدان إ ذلك وأدى لألرا لذا2إ1املفرط صبة، ا را من كتار مليار
ت إبرام املنظمة مت جوانسا ر الت حول الدولية ات1994فاقية التأث خطورة إ ة من
رة ال وتزايد الفقر ب س ال و ر الت رة ظا جراء من تنجم ال العاملية   .السلبية
التلوث– 3      من املياه ع بمثابة:املحافظة عد للشرب ة الصا املياه ع صول ا
خاصة وعاملية محلية انات ناكر و ا م محرومة سمة ونصف مليار أن نجد إذ النامية، الدول
م بي من امللوثة املياه ع املتنقلة مراض جراء من ا سنو يموتون ن مالي و4خمسة طفل ن 80مالي
للشرب الصا غ املاء ب س يتوفون الثلث من وأك مراض من يموتون أخرى, باملائة ة ج من
ا ذه الدولتحولت من العديد ن ب ا عل صول ل ذلك و عال صراع أرضية إ رت,ملياه ظ كما
مصادر من الشعوب رمان ا تلو إ الدول عض عمدت حيث ار مياه ع منا حول نزاعات
ا الك وإ ا وحصار   )10( .القوت
لسنة العال امللتقى طرحت ل املشا ذه فإن منظمةوشار 1997لذا فيھ كت
ال ة سو ال ود ج ولكن الدو ا عد و املادة ذه ندرة خطورة ع فيھ تفاق وتم والزراعة غذية
افية وغ ضعيفة مازالت الدولية املجموعة ا   )11( .بذل
ور - 4      التد من الغابات ع فاظ ا:ا عل ع ما وحق للدول سيادية ثروات الغابات عت
ا خاصةبصف قواعد ا عل سري العقاري، التوجيھ لقانون طبقا زائر ا والغابات ا دستور محمية
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ع و الدولة ا تحتكر وطنية أمالك ا أصلبصف الذي ي نو ستاذ إ نادا واس را
م نطاق ي الغا لالستعمال ضوابط ناك و للتصرف قابلة غ أمالك الغابات فإن رخصاملسألة
والردع وال خطار من للوقاية وتراخيص ن بقوان   )12( .ومحدد
سماك– 5        ع لعام:املحافظة غذية منظمة ر تقر مقلقة1995كشف حصيلة عن
فقرابة لألسماك العال ل70للمخزون ش أو مفرطا استغالال واستغاللھ نفاده اس تم منھ باملائة
طور و أو غذيةامل منظمة دعت ا، املعمول سي ال إجراءات إلخفاق ونظرا التجديد،
إ املؤسسات دفع مسؤول، صيد أجل من سلوك مدونة ع املصادقة إ الدولية املجموعة والزراعة
التنظيمات وانتقاء ا عل تطبق ال الدائم سي ال س مقاي ن عي و ات املسم سي ل املدونة إعمال
ساملؤ املقاي م تح ال ات املسم اد إلش   )13( .لة
املبدأ جاء ولم) 8(حيث استوك اعالن جتماعية"  1972من و قتصادية للتنمية
ن لتحس ة ضرور رض ع ظروف وإليجاد وعملھ سان ش لع مواتية ئة ب لضمان أساسية مية أ
ش الع   ."نوعية
للتجا2 العاملية املنظمة   )(رةـ
املتعددة ية البي جراءات و للتجارة العاملية املنظمة قواعد ن ب التفاعالت ـ أ
ي:طراف العقال ا استعمال لتفضيل الطبيعية املوارد إدارة تخصيص ية البي السياسات تتدخل
التب ة حر اب أ تقلق حيث الدولية التبادالت تيارات مع تتداخل كذا و سبةواملستدام بال ادل
س جديدا نوعا محالة ال تخلق سوف ئة الب ع فاملحافظة ؤالء، ضراء(ل ا ماية ة) ا ج ومن
النقاش يطرح ل الش ذا و مم، ن ب الدولية املنافسة تضعف السياسات ذه أن يرون م فأ أخرى
ية البي السياسات ذه ل ة التجار النتائج   )14( .حول
ال مناسبة،فالدول إجراءات خالل من املحلية ا مؤسسا تلزم ية بي سياسة تضع
تقوم ال ية جن الدول مؤسسات للتنافس معانة أك ون في ئة للب ارجية ا املؤثرات بإدخال
ا شاطا ئة الب ع املحافظة تدمج ال ا أ ع ، البي غراق إ تحيل ة تجار بممارسات
وت عنتاجية ا طر ية البي السياسات ن الصناعي عارض ما وغالبا أقل، بأسعار منتجات قدم
أقل ية بي قواعد تطبق ال الدول إ ا إنتاج ترحيل إ أ ت نا ومن التنافسية م مؤسسا قدرة
واملسماة التلوث(صرامة أ   )15().م
ضراء ا ماية ا ـ ا:ب ائية ال مراكش وثيقة العامليةتتضمن املنظمة شأت أ ل
الدولية، التجارة ة حر تحقيق و للمنظمة الرئ دف وال مركة ا قوق عاما تخفيضا للتجارة
القيود افة وإزالة الدولية التجارة سياب با ق يتعلّ فيما ية التمي املعاملة صورة ع بالقضاء وذلك
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تدفق تمنع أن ا شأ من ال واجز وا مايةوالعوائق ا تراجع لكن الدول، ع التجارة حركة
القواعد ل بتحو أو ية قواعد مع خاصة ر تظ فية عر غ بحماية ئا فش ئا ش بدل اس فية التعر
وتكمن جديدة ة تجار قيودا تفرض ال ولوجية ي ل املشا خالل من املباشرة ا آثار تبدو ية البي
عت ن ع خذ دخال ة املنتوجصعو حياة أطوار مختلف عن الناجمة ئة الب اليف ت إنتاج،(بار
إتالف الك، لكن) اس املراحل، ذه أثناء ان يتغ الناجم الضرر ومستوى قامة ل ش أن ن ح
القاعدية للمنتجات سبة بال مجتمع، ل ل ماعية ا التفصيالت ع يتوقف ية البي اليف الت تقدير
بتدفق تحظى منال أقوى يمون املنتوج ية البي املحاسبة طلب فإن الشمال إ نوب ا من تجاري
ع رسوم فرض ما دولة ستطيع ال ذا ول املنتجة، نوب ا دول منھ لكة املس الشمال دول
وال ثانية دولة ان س ع السلع ذه إنتاج ا ف ب س ال ضرار مع ناسب ت املستوردة املنتوجات
الدولعت ع ض عو أي فرض ستطيع ال الغرض ذا ول و الدولة من أك أحاديا خيارا ئة الب
أخرى  خيارات تتخذ   )16( .ال
ال ف ية البي اليف الت إدخال ع ا نفس النامية الدول ت أج لو أخرى ة ج ومن
الدولي ستخراجات ا عاتق ع تأخذ أن ا وسائل لضعف الشاملةتقدر كة املش املتعلقة الطقس،(ة
البيولو ئة) التنوع الب حول طراف متعددة اتفاقيات نظيم ب تمر الشاملة ل املشا تنظيم ذا ول
ر للس ة تجار إجراءات استعمال ستطيع الة ا ذه و املجال ذا عامليا ا سلطو دورا لتلعب
بروتو مثل تفاقيات ام أح ام اح نع ب من ونجد وزون، طبقة ع املحافظة حول ايال من ول
دون ة حر ل ب إجراءات تتخذ أن مؤسسة ل ل عطي إجراء و و ية، البي العوملة برنامج جراءات ذه
ئة للب ن املتحمس ن لك املس قبل من املؤسسات تتأثر نا ومن تجاري، تمي إ يؤدي   )17(.أن
ؤال قام لالنقراضولقد املعرض ن الدلف بحماية ئة الب حق عن املدافعون ء
التونة تجارة ترقية ا لصا ا حول ات الشر أن غ ا،   )18( .أمر
إيزو  رادي يف التص فضلت العاملية التجارة منظمة أن امج14000غ ال من بدال
تأ وجود انية إم ترى ال ية البي لتنمية االوطنية ل ة مم ات رادة, ث إيزو ملنظمة ان ا شأ ومنذ
مة م انتاج س مقاي وضعت ن ح الدولية التبادالت يل س ة   .القو
املحافظة ن تحس ع ية البي س املقاي قدرة شككت ومية ا غ املنظمات لكن
واملوارد التكنولوجية النامية الدول قدرات ألن ئة الب الع املعلومات وقلة املؤسسات وضعف املالية
إيزو  معاي تطبيق ا ل يح ت بقدرات  )19( .تحظى
للتجارة العاملية املنظمة اتفاقية ئة الب ـ العاملية:ج للمنظمة الرئ دف ال من
فيما ية التمي املعاملة صورة ع بالقضاء وذلك الدولية، التجارة ة حر تحقيق و قللتجارة يتعلّ
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حركة تدفق تمنع أن ا شأ من ال واجز وا والعوائق القيود افة وإزالة الدولية التجارة سياب با
الدول  ع  .التجارة
ي فيما فتتمثل خرى داف ا  :أمّ
عضاء .1 للدول شة املع مستوى  .رفع
التوظيف .2 ات مستو تحقيق نحو امل(الس ال شغيل ع) ال  .ضاءللدول
الفعال .3 الطلب شيط  .ت
قيقي .4 ا القومي الدخل مستوى  .رفع
العاملية .5 قتصادية للموارد مثل  .ستغالل
ثمارات .6 س و موال ورؤوس نتاج حركة  .يع
ولية .7 املوارد ومصادر سواق إ الوصول ولة   .س
املادة ش ئة20و الب مسألة إ ات ا اتفاقية اصةمن ا ناءات ست ع ف
سان ة ماية عامة بصفة س ال العامة التجارة ام غ, بأح واملوارد والنباتات يوان ا
التأس النص مدخل ئة الب ع فاظ وا املستدامة التنمية داف أ درجت وأُ املتجددة،
ئة الب قضايا ع ذلك عكس وا للتجارة العال تنميةللمنظمة دف ئة، والب التجارة نة بوضع
التنمية دف ل طبقا العاملية للموارد حسن باالستعمال السماح مع دمات وا السلع وتجارة إنتاج
ن ب العالقات تحديد إ ئة والب التجارة نة دف و ئة، الب ع واملحافظة والدفاع املستدامة
ية البي جراءات و ة التجار ام مانح م جانبان ناك و املستدامة التنمية قية ب سمح قة بطر
ئة والب التجارة نة عمل ان  )20(.يوج
التجارة ع تقتصر السياسات سيق الت ميدان للتجارة العاملية املنظمة صالحيات إن
ن ب التبادل ع ة معت آثار ا ل ون ت قد ال و ئة للب السياسية وانب ا   .البلدانوع
ع البحث تتدخل وال ئة الب ع للمحافظة يئة ست ل للتجارة العاملية املنظمة
وجود حالة ئة والب التجارة نة أن إ إضافة ئة، الب تخص معاي وضع أو الوطنية ات ولو
امل ذه حل إ أ ت ا فإ ئة الب ع املحافظة بتدعيم متعلقة سيق ت ل تحفظمشا قة بطر ل شا
النامية الدول آلمال مخيبة يجة الن ون ت ذا و طراف املتعدد التجاري النظام  )21( .مبادئ
طرف من محددة إذن ست ل كة، مش دولية ات كممتل املستدامة التنمية ونات م
والتجارة املالية مثل أخرى مجالس ولكن ومة با ة شب دولية ديمقراطية عضيئة ل ش
منذ سبق ما إنتاج إعادة يمكن ل ف ماعية، ا العاملية ات املمتل مصاف إ وصلت ال وانب 40ا
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ئة؟ الب ور وتد الفقر ضد نضال أجل من للتجارة، العاملية املنظمة شاء بإ املبادالت ة حر لصا سنة
مجا التحدي برفع سمح ال العاملية ية البي املعاي إقامة القواعدإن ا تطرح ال ام ح ل
طراف متعددة وحيدة يئة شاء إ إن ايدا، م تماما ا تث التنافسية والضغوطات العاملية ة التجار
من جزء بتجميع سمح أن يحتمل املستدامة والتنمية ئة بالب املرتبطة العاملية باملسائل تتكفل وال
شطة مجاال, ذه اح ق ذا سنواتان عدة منذ حاد عال  )22( .لنقاش
ئة للب املتحدة مم برنامج يقوم أن ومات ح عدة طالبت ة ج )P.N.U.E(من
كما مانات، تأوي ال تلك قل ع ئة للب طراف املتعددة تفاقيات سيق ت فعال بدور
فإ أخرى ة ج ومن ئة، للب عاملية منظمة شاء بإ مثلطالبت واملنظمات ومات ا عض منظمة(ن
قتصادية والتنمية عت)O.C.D.E(التعاون ال حيث يئات ال ية البي ة ا تدعيم تحبذ
مم برنامج مثل ة قو ية بي شطة أ ع باإلبقاء الكفيل املا الدعم ادة ز مع ا، مركز دفا ا ف ئة الب
ئة للب الذ, )P.N.U.E(املتحدة مو سا يةي البي نظمة س   )23(.تحليل
العاملية3 ة ال منظمة   (World Health Organization (W.H.O ـ
ال ا توافر بدون والذي املجتمع، أفراد ياة ن املت ساس أو الفقري العمود ة ال
إحد العاملية ة ال منظمة ل ش و ميدان، أي و عمل أي ين أن املتخصصةيمكن االت الو ى
وتفعيل دعم م سا ة دور ر تقار خالل من العاملية ة ال ع فاظ ا بارزا دورا تلعب وال
من ي عا ال للدول واملادية الفنية املساعدات وتقدم ئة، و و مراض من خال جديد مجتمع
متناسب ص مجتمع إ للوصول   )24( .مراض
شأت ا1946يوليو22املنظمةأُ أعمال دأت ل06و جنيف1947ابر بمدينة
مع بالتعاون ا داف أ تحقيق إ س ا فإ املنظمة دستور من الثانية املادة موجب و سرا، سو
بحاث مجال خدمات وتقدم والعمل، ة وال ان س و التغدية مجاالت املتخصصة االت الو
ك و نالطبية لتحس الطبيعية حوال حالة أو الطوارئ حالة سواء البلدان ميع املشورة ذلك
خاصة صفة و مراض من والوقاية ة ال ن تحس يل س ميدانية برامج وتقدم سان، ة
ية والبي ة سر ة ال ن   )25( .تحس
القانونية صية بال ة لل العاملية املنظمة إجراءتتمتع ق ا ا تمنح ال الدولية
نص و ئة، و و مراض من الكث ع القضاء بارز دور ا ول العالم، دول افة مع اتفاقيات
قوق ا أحد و ة ال من ممكن مستوى بأع التمتع أن ع العاملية ية ال املنظمة دستور
الدين أو العرق ب س تمي بدون ص ل ل سية شاءالرئ إ ومنذ ، جتما و قتصادي الوضع أو
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مور افة العاملية ة ال منظمة مع وثيقا عاونا ة خ ذه تتعاون املتحدة مم منظمة
ية ال بالرعاية   )26( .املتصلة
سنة ازاخستان أملاطا عقد الذي ية ال للرعاية الدو املؤتمر أشار 1978وقد
أن البدنيةإ م انيا إم تنمية من فراد ن تمك يجب بل املرض انتفاء مجرد ع عد لم ة ال
ممكن حد أع إ   )27( .والعقلية
الدول ملساعدة ود ا افة العاملية ة ال منظمة ا وم الدولية املنظمات وتدعم
ع والتغلب ائية، الو مراض من الوقاية أجل من االنامية ود ج س وتكر الوافيات، سبة ارتفاع
كب ل ش ترتبط ال مراض و ئة و شار ان من الدول حماية دف املختلفة شطة تدعيم
املنظمة دف أصبح وقد والغذاء، املياه ونقص ميع( بالفقر، ل ة ال و إرادة) و عن ا مع
العالم دول ملعظم   )28( .حقيقية
للمن التطعيمان توف و مراض، عض ع القضاء الفضل ة لل العاملية ظمة
برامج ووضعت والطفولة، مومة لرعاية شديدا تماما ا تمت ا كما ، أخرى عديدة أمراض ضد
خالل من سواء العمل ذا املنظمة وتقوم مراض، من ا وغ السيدا من والوقاية سل، ال لتنظيم
ال مع ا أمراضعامال ضد نات بالتحص الدول د زِوّ تُ كما ومية، ا غ املنظمات خالل من أو دول
ر، ناز وا الطيور أنفلونزا ضد وحاليا طفال شلل و تانوس والت ي الدي والسعال صبة وا يا الدفت
أنظمة ر وتطو املستحدثة مراض حول العلمية بحاث التعاون برنامج ر تطو ع عمل العالجو
الوالدة عد و قبل واملرأة للطفل ية ال الرعاية مجال النامية الدول مع وتتعاون   )29(.السابقة،
يحميھ الذي املناسب العالج يجد أن وامرأة طفل ل حق و ذلك ا ومبدؤ
ن اتجا املنظمة عمل و دين، أو س ج أو لون ب س تمي دون   :مراض
املناسب: ول       العالج توف    و
ي مراض: الثا من الوقاية   )30( .و
من والتأكد السفن، ئ املوا ع الدوري ش التفت ق ا املنظمة دستور ا ل منح وقد
التلوث، من ا حماي من تؤمن بصورة التداول أو ن التخز خالل من سواء طعمة و الشرب، مياه نقاء
ا)31( ذاوتقوم دف و ئة، للب ية ال املعاي بوضع ئة للب املتحدة مم برنامج مع بالتعاون ملنظمة
ضمن املنظمة أدرجت وقد امللوثة املواد من مادة ل ل ا املسموح دود ا تحديد إ ك املش التعاون
ب املعروف نامج ال ا داف منSixth general programmed of Workأ ة 1978الف
سية1973ح رئ داف أ عة أر   . لتحقيق
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العاملية ة ال منظمة داف للمنظمة: أ سة الرئ   :داف
سان .1 ة و ية البي امللوثات ن ب العالقة حول املعلومات   .تقديم
الفاصل .2 د ا لوضع ية ال املعاي مع تتالءم ية توج مبادئ وضع ع العمل
يا و ، امللوثة املؤثرات ن اب غ أو الزراعة أو الصناعة من ديدة ا امللوثات   .ن
ئة .3 والب ة ال ع ونات امل تلك تأث شأن البيانات   إعداد
أجل .4 من ناقصة ا ف املعلومات ون ت ال املجاالت بحاث ر تطو ع ث ا
دولية نتائج ع صول  )32( .ا
عت      العاملية ة ال منظمة داف أ فإن عوعليھ املحافظة ع عمل ية بي دافا أ
أنواعھ بجميع التلوث ة ومحار املختلفة مراض و ئة و جميع من تھ و داف.  سان فأ
العاملية ة ال ع املحافظة ع عمل وقائية   .املنظمة
ة4 الذر للطاقة الدولية الة الو  International Atomic Energy Agencyـ
(I.A.E.A)   
سنة املنظمة شاء إ سنة1956تم التنفيذ ح نا1957ودخلت في مدينة ا ومقر
سنة ما بي م امل تفاق بموجب املتحدة مم منظمة الة الو بع وت املادة1957بالنمسا، وتنص ،
ات مستو ع املوافقة وضع و املنظمة ذه وظائف أحد أن ع سا ا نظام من منالثالثة
موال و اص ا ل يتعرض ال املخاطر من والتقليل ة ال   )33( .ماية
شآت   امل من الصادرة امللوثات وخاصة التلوث من ئة الب ع املحافظة ع الة الو عمل و
ئة الب ماية الالزمة املساعدات وتقديم سلمية غ أغراض شطة تلك استخدام من أو ة النوو
من العديد املنظمة اعتمدت وقد الضارة، النتائج أخطار من والوقاية التلوث، من سانية
ة النوو ضرار عن املدنية باملسؤولية املعنية نا في اتفاقية ا م    )34( .تفاقيات
جعل غرض النووي س لل حد وضع الدول با مع اك باالش الة الو مت سا وقد
الطاقةالكرة  ع صول ا غرض ة الذر الطاقة استخدام ون ي وأن التلوث، من خالية رضية
كذلك عامة، بصفة ئة والب والنبات يوان وا سان ة ع تأثر ضارة شطة أ أي دون واملعرفة
دد باتت ال ة الذر امللوثات من ة شر ال ئة الب حماية مجال ئة للب الدو القانون ر ئةتطو الب
ة شر   )35( .ال
إلقاء ا وم ة شر ال أصابت ال املروعة وادث ا أخطر ة النوو وادث ا ل ش حيث
ب سرُّ حدوث وكذلك الثانية، العاملية رب ا اليابان ي وناجازا وشيما ع ة الذر القنبلة
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روسيا ل شرنو مفاعل من وحادث 28/04/1986إشعا سلفانيا، ب النووي نفجار
املختلفة28/03/1979 ة النوو وادث ا من ا   .وغ
ة الذر للطاقة الدولية الة الو داف   :أ
ال الوظائف أبرز إ ة الذر للطاقة الدولية الة للو سا النظام من الثالثة املادة أشارت
ي فيما وتتمثل الة الو ا   :تضطلع
 جميع السلميةالقيام غراض ة الذر الطاقة يع ب العالم  .انحاء
 باستخدام اصة ا لألبحاث الالزمة شآت وامل واملعدات امات وا املواد بتقديم القيام
السلمية غراض ة الذر  .الطاقة
 ة الذر الطاقة استخدام عن والفنية العلمية املعلومات تبادل  .يع
 الدول الضمانات وتطبق ةتضع شطار املواد استخدام عدم ن تأم ا الرامية  .ية
 ة الذر الطاقة ميدان اء وا العلماء ب وتدر التبادل  .يع
 ة ال ماية الالزمة الوقائية القواعد وإقرار  )36( .وضع
الفقرة أشارت داف) ب(ولقد ذه تطبيق إ الة للو سا النظام من الثالثة املادة من
و ا مقيدة ون   :وت
 الدو والتعاون السلم ز عز ا الرامية ا ومباد املتحدة مم مقاصد وفق  .العمل
 ا تمنح ال اصة ا ة شطار املواد استخدام ع الرقابة تفرض  .أن
 املناطق افة ا نفع وعموم ا استخدام فعالية تؤمن قة بطر ا مواد توزع  .أن
الدولية الة ةالو النوو ة(للطاقة ذا) الذر ول ا ع تنجم ال ثار من سانية حماية ا دف
ال اصة ا اجات ا مراعاة مع العالم مناطق افة تتواجد ة الذر للطاقة الدولية الة الو فإن
املختلفة العالم مناطق ا   .شعر
ماي ة شر ال ئة الب شأن ولم استوك إعالن جاء تھ" لقد ي و سان يكف أن يجب
دة جا الدول س أن جب و خرى، الشامل التدم ة وأس ة النوو ة س عن تبة امل ثار
ا وتدم ة س ذه شأن جال أقرب اتفاق تحقيق إ املختصة، الدولية يئات ال   )37( ".إطار
صممت نوقد ب التوفيق لتضمن ساس ة النوو ة س شار ان منع دة معا
ة، النوو للطاقة السلمية التطبيقات منافع من ستفادة الدول جميع حق إقرار ا م أ اعتبارات
ة النوو ة س شار ان عدم لضمان الالزمة حتياطات افة اتخاذ الوقت نفس   .و
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سكو5 اليو منظمة   ـ
لندن       امليثاق ذا عتمد من1945نوفم16اُ مرات عدة العام املؤتمر لھ وعدَّ
الدول أن والثقافة والعلوم بية لل املتحدة مم ملنظمة التأس امليثاق ديباجة جاء حيث دوراتھ،
ميع افئا مت امال تأمينا التعليم فرص ن تأم م ع امليثاق ذا ع ةاملوقعة حر وضمان الناس،
أمم عاون ق طر عن س و واملعارف، ار لألف ر ا والتبادل املوضوعية، قيقة ا إ نصراف
ك املش الصا وتحقيق ، الدو السلم داف أ بلوغ إ والثقافة والعلم بية ال ميادين العالم
مم منظمة ا أجل من ت ش أ ال داف و شري، ال س ال ميثاق ا ينادي وال   )38( .املتحدة
املنظمة داف ي:أ ما ع ديباجتھ و س لليون التأس امليثاق   :ينص
السالم"      حصون تب أن يجب م عقول ففي شر، ال عقول تتولد روب ا انت ألن" ملا
الب تدم إ تؤدي ال سباب أك ا معان ل ب روب اا معان ل ب ياة وا سان و   .ئة
الديباجة كذلك وضمان"وجاء الناس، ميع افئا مت امال تأمينا التعليم ن تأم م ع
واملعارف ار لألف ر ا والتبادل املوضوعية قيقة ا إ نصراف ة املبادئ" حر من ذا عت و
ال ع املحافظة ا عل عتمد ال عساسية اعتمدت ال تفاقيات ل ا ونادت ا وحماي ئة ب
ا وصيان ئة الب ع   .املحافظة
ي فيما املنظمة شاء ا من دف ال حدد   :ولقد
توثيق"     ع والثقافة، والتعليم بية ال ق طر عن بالعمل من و السلم صون مة املسا
ال ام ح لضمان مم، ن ب التعاون اتعرى ر وا سان وحقوق والقانون للعدالة شامل
مم ميثاق ا أقر كما الدين، أو اللغة أو س ا أو العنصر ب س تمي دون افة للناس ساسية
الشعوب ميع   ."املتحدة
البداية مع باملقارنة ة كب بصور و س اليون ملنظمة عية شر ال ود ا تطورت ولقد
عند املنظمةاملتواضعة وحرص والتق العل التطور ما أ عوامل عدة ذلك ع ساعد ولقد ا شا ا
ا أدوا ر تطو ذلك إ يضاف ك، املش ي سا اث وال الثقافة تمس ة حيو مجاالت اختيار ع
للموضوع املنظمة الدولية تفاقيات إقرار الدولية املؤتمرات أسلوب ع عتماد و عية شر اتال
ا مليثاق ووفقا ا اختصاص إطار تدخل   .ال
والعلم بية ال ق طر عن بالعمل من و السلم صون مة املسا املنظمة دف س
افة ل ساسية ات ر وا سان وحقوق والقانون للعدالة الشامل ام ح لضمان ذا و والثقافة،
تمي دون   ) 39( .الناس
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ا ليات ئةمن الب حماية أجل من و س اليون منظمة ا عل اعتمدت وال ا تج ست ل
البي التلوث أخطار شر و التوعية ا عل والعمل, واملحافظة والعلمية التقنية الطرق شر كذاك
و س اليون منظمة عليھ اعتمدت ما إن الدراسية، املسارات البي البعد بإدراج الدول إلزام ع
ولمتجاه استك مؤتمر من الدولية ئة الب مؤتمرات ا جاءت ال املبادئ من مستمد و ئة 1972الب
و جان دي روي مؤتمر س1992ا بار جيال. 2015ومؤتمر حماية ماية، ا مبدأ جاء حيث
واملقبلة اضرة ا ة شر العال. ال عالن ا جاء ال املبادئ من عت املبدأ ذا سانو قوق
صية( ال والسالمة ة ر وا ياة ا ق ا فرد ل الراحة(وكذلك)40( )ل ق ا ص ل ل
س واملل التغذية ذلك تضمن و وألسرتھ لھ ية والرفا ة ال ع للمحافظة اف شة مع مستوى
جتماعية دمات ا وكذلك الطبية والعناية   )41(.....)واملسكن
كوميةدور : ثانيا ا غ املنظمات ئة )O.N.G(عض الب   حماية
كومية ا غ املنظمات ف جمعيات:عر أو تنظيمات ومية ا غ املنظمات
تلقائية استجابة عادة شأ وت ومة، ا تأث عن عيدا و م م خاصة بمبادرة فراد ا ش ي خاصة
من الصفوف تنظيم إ اجة با ماللشعور شاط ممارسة  .أجل
الغالب فراد يتطوع أي تطو أساس ع تقوم املنظمات ذه فإن ثم ومن
دف س ال التنظيمات ذه أن كما ا، لتحقيق إ س ال داف باأل م إيما يجة ن ا إل باالنضمام
ما شاط ب ا لقيام يجة ن معينة اح ألر ا تحقيق حالة و ح، الر بلتحقيق ا أفراد ع توزعھ ال ا فإ
ا أجل من قامت ال داف تحقيق  .ستخدمھ
ومة ل عة التا املنظمات ن و ا بي للتمي ومية ح غ صفھ املنظمات ذه ع طلق و
املجاالت نفس عمل قد  .وال
ا موظفون م ومية ا املنظمات العاملون ان تلقونوإلن و الدولة أو ومة
داف بأ ن املؤمن ن املتطوع من عادة م ومية ا غ املنظمات أعضاء فإن ا، م م وروات م أوامر
عن مستقل ل ش ا شاط تمارس وإنما ومة ا من أوامر املنظمات ذه تتلقى وال املنظمات، تلك
ومية ا أسا. شطة ل ش ا ل تمو عتمد ا أ الكما عات والت عضاء ات ا اش ع
الرسمية وغ الرسمية يئات ال من أو فراد من سواء ا عل   .تحصل
خية تار نبذة ـ تأسست:أ ن ح عشر التاسع القرن ا ومية ا غ يئات ال خ تار عود
ا1832عام شار الن يجة كن وجاءت العبودية، ة ملحار يطانية ال معية اا ار وأف املتحررة الية للي
املجال وآسيا قيا افر خاصة ية ستان و ال رساليات مع معيات ا ذه شاء ا ترافق وقد
معيات ا عمل ضمن ماً م مركزا تحتل ذا يومنا ح ية الدي املؤسسات تزال وال بوي، وال   .الص
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ع و عوام معيات ا ذه قامت منولقد كب شاط ب الثانية العاملية رب ا د
ية ورو للشعوب املساعدات ن تأم سة(أجل ل و الغذائية املواد ة، دو ع ن...) توز جئ لالَّ خاصة
سنة املجاعة افحة مل اكسفورد نة املتحدة باململكة ة الف نفس وتأسست ن، ر َّ من1942وامل
ال ي اليونا الشعب مساعدة النازي أجل حتالل خالل املجاعة من ى عا   .ذي
بتوجيھ ا وأم ا أورو ت ش أ ال التطوعية ومية ا غ يئات ال من العديد فقامت
ة ملواج املساعدات تقديم أجل من برامجا الصناعية الدول أقرت وقد الثالث العالم دول نحو ا شاط
ا غاثة من والتحول رمان وا لدىالتخلف جتما العمل جديدة يم مفا وإدخال نماء
زمات و ل املشا معظم أن ومية ا غ معيات ا من للعديد ن تب ولقد لية، غ يئات ال
نماء إ والطوارئ غاثة من ا شاط فحولت املستمر رمان وا والتخلف البؤس عن ناتجة العالم
التحول  ذا أسباب يومن   :ما
 البلدان ية غر ومية ح غ جمعيات لعدة فروع شاء ا نات الست بداية دت ش لقد
اساسياً دوراً فلعبت املحلية يئات ال مع بالتعاون مناطق عدة ع مشار شاء ا مت سا النامية
ي بما تمام ضرورة ع  :التأكيد
 ئة الب  .حماية
 التنمية املرأة  .مشاركة
  العالم انية الس ل واملشا الديموغرا بالنمو  .تمام
 حاجة ك بالفئات  .تمام
 والسكن بية وال ة بال  .ا....تمام
 دف وال املحرك و سان أن ع ك وال النامية والبلدان سة الكن ن ب العالقة غ
والتضامن ي الذا كتفاء مبادئ وإقرار ةنماء ر وا ن للمواطن ساسية قوق ا وتوف ، العال
جتماعية والعدالة من و والعمل والسكن ة وال  .التعليم
 برامج خاصة العالم ا دور الزدياد نظرا ومية ا غ يئات ال بدور الدو اف ع
وت يع الصناعية الدول معظم أقرت حيث نماء و غاثة و ومية،الطوارئ ا غ يئات ال ر طو
الضرائب سديد بمثابة ومية ا غ يئات لل واملساعدات عات الت دفع عت ن قوان ت وس
 .للدولة
ا تقدم ال املساعدات بلغت حيث كب ل ش ة خ السنوات الدور ذا نما ولقد
عام الطوعية يئات جمعت6.30:  1990ال و والبامليار ا بنفس املبلغ ذا ثل يئات ال ذه
غ يئات ال دور ع شر املتحدة مم أقرت الدور ذا ضوء و الصناعية، الدول ومات ح قدمتھ
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ومات ا جانب إ وفعال أسا ك كشر ا فت واع العالم الثالث سق ال ا واعت ومية ا
خرى    .واملنظمات
ا       أن واكما سمح لية يئات ال مع سيقياً ت إطار شأت أ كة املش ية ورو لسوق
ال600 سكندنافية الدول ا باإلضافة ي، ورو ملان ال ومع ا بي فيما بالتعاون ية أورو جمعية
داري  و السيا النظام من اساسياً جزءاً لة طو سنوات منذ ومية ا غ يئات ال الدولةعت
تنظيما سنوات عدة منذ شأت أ سية الفر ومة ا أن كما السياسات، ل ا مع شاور ال تم و
من العديد ومية ا غ يئات ال عت االت ا جميع و ساسية، لية يئات ال يضم اً إدار
وإنن سانية مات امل فعاالً ا شر الصناعية الدول وخاصة العملالدول من جديدا عصرا د ش ا
فقط ي غا و ي حسا س ول ي نما و   .جتما
املختلفة املتعددة ا شط أ و ا عدد يوم عد يوم تزايد ومية ا غ املنظمات إن
أتناول أن ارتأيت ذا ول ي نما و جتما العمل و سانية مات وامل وانب ا ذاجميع
ئة الب موضوع وأخذت العالم دول جميع تمثيل ا ل ال ومية ا غ املنظمات البحثية الورقة
بمختلف النقابات املنظمات ذه ومن ا أجل من شأت أ ال ا داف أ ع بناء مباشرة غ قة بطر
و  سانية، إ حقوق ال م حقوق عن والدفاع العمال بقضايا تم ال ا حزابأنواع كذلك
مجموعة ع واعتمدت ا عتناء و ئة الب ع املحافظة أساس ع ا برامج سطرت ال ضراء ا
منظمة خرى واملنظمة ئة، بالب اصة ا الدولية املؤتمرات ا جاءت ال ية البي املبادئ من
داف أ ع ناء و العالم دول جميع تمثيل ا ل ال الدولية االعمل دستور جاءت ال  .ا
ضراء1 ا حزاب   : ـ
عن بالدفاع فقط س ل املطالبة السياسية شكيالت ال ور ظ إ أيضا شارة تجدر
أوال ا شاؤ إ تم ولقد املستدامة، التنمية من مة املستل العمومية السياسات بتطبيق أيضا لكن ئة الب
إ حاليا تؤول ية ورو لالدول باملشا الو شر ع عمل و نوب ا دول شار ن و التواجد
ضر ا أحزاب أغلبية فإن ومية، ا غ املنظمات غرار وع ئة، الب ع املحافظة لصا والتجنيد
مواقف إ الرأسما النظام إدانة من ون انتقلت ي أن موافقتھ ا م البعض أبدى فقد إصالحية، أك
ومةممثال   )42(ا
ضر ا أحزاب داف فاظ: أ ا أجل من ولوجية إي سياسة إ ضر ا أحزاب تدعو
ن ب واملساواة جتماعية للعدالة تدعوا ا أ كما طبي و ما ل ب والعناية ار وزرع ئة الب ع
الع عن بتعاد و وار با املشكالت وحل الثقافية التعددية ام واح الديموقراطيةجناس إ و نف،
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ية الرفا دولة وتحقيق الفوارق وإزالة ار ف و املعتقدات جميع ام اح أجل من والعلمانية شاركية ال
ن املواطن   . ميع
املستدامة التنمية الواجب(مبدأ ذا ا وعل املستدامة التنمية ز عز حق ) 43() لألطراف
دول عدا املستدامة التنمية لعامأخذت رض قمة مؤتمر وذلك ا كب و1992يا ر قد عُ والذي
من ة الف و جان والتنمية1992يونيو14إ3دي ئة الب شأن و ر إعالن ا تناول ال املبادئ ومن
لألجيال( ية والبي نمائية باالحتياجات منصف ل ش يِف ح التنمية ق ا إعمال يتوجب
وامل الية اقتصادي)44( )قبلةا نمو إ يف دو قتصادي النظام ز لتعز الدو التعاون ومبدأ
ذا و املناخ، غ ل مشا وتناول تحمل ستطيع ل النامية البلدان وخاصة مستدامة، وتنمية مستدام
ولم استوك إعالن املبادئ من ل( 1972املبدأ أساسية مية أ جتماعية و قتصادية ضمانللتنمية
سان ش لع مواتية ئة دو( وكذلك)45(...)ب اقتصادي بنظام وض ال ع الدول تتعاون أن ب ي
البلدان جميع املستدامة والتنمية قتصادي النمو إ يؤدي ومتفتح     )46(......)داعم
النقابات2   :ـ
ا نقابات جعل العمالية الطبقة ملطالب املطرد التطور الطلبإن ترجمة طرفا لعمال
الشغل عالم ن ب صلة ستحدث ا أل اما دعما ذلك ل ش و ، السيا مستوى ع ئة للب جتما
مارس دة معا ل ش و جديدة، مجاالت باتجاه املستدامة التنمية مبادئ شر مة واملسا واملؤسسة،
داف1992 أ لصا رة ا للنقابات الدولية ونفدرالية ذهلل ل أصبح و امة مرحلة ئة والب التنمية
املجتمع ونات م إليجاد وزن ركة ي(ا املد   ).املجتمع
الوطنية امج ال إ نضمام و ية البي ل املشا إدانة ايدا م دورا دائما تلعب و
ر  جو وعامال املتحدة مم ندوات من العدد بارزا الوزن ذا ات و ياراتوالدولية، ا يات ك ا
حول طراف املتعدد تفاق مشروع فشل مالحظة ذلك أمكن كما الدولية قتصادية ات والتوج
ثمار   )47( .1998بداية)AMI(س
و شعاراً والتنمية ئة الب حول العاملية املفوضية ك'' طرحت املش ''  مستقبلنا
)OUR FUTURE(أصبحت لقد من، ل ل أساسيا ا شر ومية ا غ الدولية املنظمات اليوم
منصف اقتصادي نمو ع ية مب املستدامة التنمية وإن ومية، ا وغ ا م ومية ا طراف
مشروع ألي وال ية، بي سياسة ألي النجاح يكتب أن يمكن ال ات، الشر عاون إ يحتاج ومسؤول
نص و بالعدالة سم ي السنواتاقتصادي املؤسسات ذه من عدد أبدى ولذا ا، مشارك غ من اف
من ودولية وطنية ات شب الصدد ذا لت ش وقد املستدامة، التنمية بقضايا تماما ا ة خ
ئة الب حول الدولية الندوات شاركت   .املؤسسات
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ملمارسة إرادة بوجود ه تفس يمكن املشاركة الشغف ذا تجاهإن قوي ضغط
أساسا معادية ات الشر ذه عض انت وإذا قتصادية، املصا ع فاظ ل العمومية السلطات
للنمو جديدة انية إم ا ف يرى ا م البعض فإن املستدامة، التنمية   )48( .لسياسات
عائ املستدامة التنمية تجاه والدولية الوطنية السياسات بأن املؤسسات عض قاًترى
القطاعات خصوصا حقيقيا بات التخوف ذا و للتنمية، التا و ار بت و ثمار س ا حر وجھ
خاصة ا كب أض الذي شطة لبعض ة ئو الب املخاطر حول ا ف العل ن اليق ينعدم ال
مؤسسات ترى العكس وع ة، النوو الصناعات أو ة يو ا التكنولوجيات الشغفمجال أن أخرى
ضراء، ا اتيجيات لالس ا ر تطو و جديدة أسواق انفتاح معھ يحمل املستدامة التنمية حول العال
ة ضرور تنافسية مزايا ع صول وا الك لالس خاصة فروع مواقع تحتل أن املؤسسات ذه تحاول
ا غ املنظمات مع تحالفات تقيم أن تحاول يار ا ذا وضمن ا، إطارلنمو سيما وال ومية،
الطوعية تفاقيات السلوك(تطبيق قواعد الصندوق)قتصادية من ل تحالف نجد كذا و ،
وأنيلفر للطبيعة بـ)Unilever(الدو عرف ما شاء ،)Marine steward ship Concil(إل
عر  ما بواسطة البحري للصيد املستدام سي ال ترقية دف س ال يئة ولوال ي باإلرشاد   )49( .ف
الدولية3 العمل منظمة وأغراض داف بأ اص ا فيالدلفيا إعالن  .1944ـ
بمدينة       ن والعشر السادسة دورتھ عقد ا قد الدولية، العمل ملنظمة العام املؤتمر إن
وامل1944مايو10فيالدلفيا الدولية العمل منظمة وأغراض داف أ عن علإلعالن يجب ال بادئ
ا سياس ا ستوح أن عضاء   .الدول
ي ما ع املؤتمر ؤكد   : و
 سلعة س ل   .العمل
 التقدم الطراد ا ع غ ال جتماع ة وحر الرأي ة حر  .إن
 ان م ل الرخاء دد خطرا ل ش ان أينما الفقر  .إن
 بصرامة شن أن يجب العوز ضد رب ا  )50(. أن
  ظليقر الرو م وتقدم املادية م ي رفا وراء الس ق ا شر ال ميع املؤتمر ر
الفرص افؤ وت قتصادي ستقرار و والكرامة ة ر ا ا قوام  )51( .ظروف
 شة املع ات مستو ورفع املة ال العمالة تحقق أن املنظمة  .وع
 ن امل ل م و العمال ياة افية ال ماية  .ا
 مومةال وحماية طفال رعاية ع  . عمل
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 والثقافة فيھ ال ات س وت املالئم واملسكن افية ال التغذية   )52( .يئة
بالعمل        تم داف أ ع الدولية العمل منظمة بأغراض اص ا فيالدلفيا إعالن اعتمد
و  سان ع تحافظ داف أ و لھ املناسبة ماية ا وتوف الوالعامل العامل حقوق عن تدافع
سان حقوق اعالن،من من ية البي املواثيق ل ا نادت قد قوق وا داف ذه وإن
وال حية ائنات من بھ يحيط وما سان حماية ا دف ال ية البي تفاقيات ل ا ولم استك
ئة الب   . تمثل
  :خاتمة
ل     ب الدولية املنظمات جميعلعبت الدو املجتمع تطور الكب الدور ا أنواع
التنمية وكذلك ئة الب ا م و سان حقوق عن والدفاع سانية وانب ا ا م املختلفة املجاالت
والصناعة التكنولو التطور ذلك مسايرة ا املنوط الدور ا أنواع باختالف املنظمات لعبت حيث
إ ا أنواع اتفاقياتبمختلف عدت وإبرام انجاز ع والعمل مة باملسا ذا و املستدامة التنمية طار
الدولية املنظمات ا قامت ال عمال أن إال ، املستدامة التنمية إطار و ئة الب مجال متنوعة
م ئة الب حماية واملتمثلة ا أجل من شأت أ ال ا داف أ تحقيق ستطع لم ئة الب التلوثمجال ن
ئة, الب ألن املناسبة انة امل إ ترتق لم العموم ع لية ش وإجراءات أعمال مجرد أصبحت حيث
من الناتج البي التلوث ا سب ان ال مراض من ي عا املجتمع ومازال التلوث من ي عا مازالت
س إ أسس ع يقوم الذي البي الو أن كما سان بھ س أو االصناعة ال شار ن يلق لم انية
الدو   .املجتمع
وامش   :ال
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